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ABSTRAKSI 
Perihal ahli waris teJjadi karena adanya bubungan perkawinan dan karena 
adanya hllbmJg30 darah. Ahli waris breDa adanya hubungan darah dalam hal ini 
adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Sebagaimana Pasal 42 
Undang-,mdang Nomor 1 Tabun 1974 ,ontong Perl<awinan (UU Perl<awinan) 
dikatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan ketika itu kedua orang 
tuanya terikat dalam sualu perkawinan yang sah. 
Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada bak mewaris anak luar kawin. 
Sasaran penyusun dalam tesis ini "datah apaIcah anak luar kawin mempunyai bak 
untuk menggantikan kedudukan mewaris orang tuanya alas haria peninggal kakek 
dan neneknya dan apaIcab tepat p"hlsan P"'Ij!I'diLm Tinggi Mabsa. yang tidak 
membetikan bak terbadap anak luar kawin untuk menggantikan kedudukan bak 
mewarls harta peninggalan kakek. neneknya.. 
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